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ISI: 
 Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian 
kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif , yaitu analisis yang menghasilkan 
data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 
yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan. Tujuan dari metode ini 
adalah untuk meminimalisir hasil penelitian sulit dimanipulasi karena peneliti 
hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan 
terjadi. Peristiwa yang dimaksud adalah pemberdayaan Lembaga Zakat Masjid 
Rungkut Jaya Surabaya dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq, sehingga 
data yang dibutuhkan tidak cukup data historis melainkan diperlukan wawancara, 
dan observasi langsung di lapangan. Data penelitian ini dikumpulkan dengan 
mewawancarai Ketua Pengurus Lembaga Zakat Masjid Rungkut Jaya, Ketua 
Ta’mir, 2 mustahiq Lembaga Zakat Masjid Rungkut Jaya, dan 2 muzakki 
Lembaga Zakat Masjid Rungkut Jaya 
 Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan lembaga 
zakat di Masjid Rungkut Jaya Surabaya dapat meningkatkan kesejahteraan 
mustahiq. Namun di sisi lain terdapat kendala yang dihadapi oleh Lembaga Zakat 
Masjid Rungkut Jaya Surabaya dalam penghimpunan dana, yaitu kendala pada 
sumber daya manusia dan juga cara penghimpunan zakat yang masih tradisional, 
sehingga dana yang terkumpul dan tersalurkan mengalami peningkatan dan 
penurunan. Saran bagi pihak pengurus dan pengelola Lembaga Zakat Masjid 
Rungkut Jaya Surabaya agar terus berupaya memperbesar anggota kepengurusan 
dengan mengajak jamaah masjid, sehingga Lembaga Zakat Masjid Rungkut Jaya 
Surabaya dapat terus berkembang dan tidak lagi terjadi kesalahan penulisan dalam 
laporan keuangan Lembaga Zakat Masjid Rungkut Jaya. 
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CONTENS : 
The research used in this paper is a qualitative research method with 
descriptive case study method, which is an analysis that produces descriptive data 
in the form of written or oral words from people and behavior that can be 
observed with a predetermined method. The purpose of this method is to minimize 
the results of research difficult to manipulate because researchers have little 
chance to control events that will occur. The event in question is the 
empowerment of the Rungkut Jaya Surabaya Mosque Zakat Institution in 
improving mustahiq welfare, so that the data needed is not enough historical data 
but interviews are needed, and direct observation in the field. The data of this 
study were collected by interviewing the Chairperson of the Rungkut Jaya Mosque 
Zakat Institution, Chair of Ta'mir, 2 Mustahiq Zakat Mosque Institutions in 
Rungkut Jaya, and 2 Muzakki of the Rungkut Jaya Mosque Zakat Institution. 
The results of this study concluded that the empowerment of zakat 
institutions in the Rungkut Jaya Surabaya Mosque can improve welfare mustahiq. 
But on the other hand there are obstacles faced by the Rungkut Jaya Surabaya 
Mosque Zakat Institution in raising funds, namely constraints on human resources 
and also the traditional way of collecting zakat, so that the funds collected and 
channeled increase and decrease. Suggestions for the management and 
management of the Rungkut Jaya Surabaya Zakat Institute to continue to enlarge 
the members of the management by inviting mosque congregation, so that the 
Rungkut Jaya Surabaya Zakat Institution can continue to develop and no more 
writing errors occur in the financial statements of the Rungkut Jaya Mosque 
Zakat Institute. 
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